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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma
D-III Akuntansi Universitas Syiah Kuala, laporan kerja praktik ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh , untuk menerbitkan SPM-UP pada Dinas
Pertanian dan Perkebunnan Aceh ada bebarapa tahapan atau proses yang harus di lalui , seperti Sebelum membuat SPM UP Dinas
Pertanian Dan Perkebunan Aceh membuat usulan untuk besar Uang Persediaan (UP) yang di tujukan ke Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh (BPKA), SPM UP dapat diajukan apabila keputusan Gubernur Aceh untuk besar UP telah dikeluarkan, setelah SK
dikeluarkan bendahara menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Setelah Bendahara menanda tangani
SPP UP Bendahara menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang di tanda tangani oleh pengguna
anggaran, SPP-UP dan SPM-UP yang telah di tanda tangani di serahkan  ke bidang perbendaharaan  Badab Pengelolaan Keuangan
Aceh (BPKA) untuk di verifikasi dan di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).  
